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Dins la rica documentació que guarda 
l'Arxiu Històric Municipal de Riudoms hom 
pot trobar un reduït apartat dedicat a temes 
referents a l'Església (visites, pastorals , be-
neficis .. . ). Hi hem localitzat un manuscrit t1l 
que tracta la donació d'una relíquia de Sant 
Antoni de Pàdua feta a la nostra vila. 
Fou realitzada el dia 15 de juliol de 1736 
pel clergue Josep Pujol, comensal de l'Esglé-
sia Metropolitana de Tarragona, riudomenc, 
fi ll de Joan Pujol Mestre i Ma ri Àngela Pu-
jol i Domingo. Josep Pujol ens diu : « ... per 
lo especia l amor, y carinyo tinch, y aporto a 
la dita present vila de Riudoms, pàtria mia; 
dono, assigno, y consigno libre y perpetua-
ment ab donació pura, simple e irrevocable 
que.s diu . Entre vuy, als magnífics senyors 
regidors de la dita present vila que vuy són, y 
per temps seran, tota aquella relíquia del glo-
riós Sant anton i de Padua, engastada dins de 
un petit reliquiari de plata, en dos cristalls, 
en forma ovada, junt amb sa pública i aut-
hèntica fe, firmada y sellada per lo ll.lustrí-
sim Senyor Don Joan Ottobona, bisbe de 
Padua, expedida en Roma als quatre de 
maigt de mil set-cents y trenta, com és de 
veurer ... ». 
La present re líqu ia arribà a les mans de 
J osep Pujol provinent de « ... Josep Atzaria, 
res ident en la C úria Romana, natural de la 
vila de l'Aleixar, del present Archebisbat en 
lo mes de mars del present y corrent any .. . » 
L'acte de la donació fou celebrat a la 
Casa del Comú on es reuniren els regidors 
riudomencs (Joan Batista Vallverdú, Josep 
Pujol, Pere Gavaldà, Francesc Agramunt i 
Bernat Corts) encapçalats per llur batlle 
Francesc Metre i amb l'assistència també del 
notari i dels testimonis (Josep Baiges Pagès i 
Gabrie l Mas Ferrer). E ls congregats « ... ac-
ceptan dita relíquia del gloriós Sant Antoni 
de Pàdua ab los deguts agrahiments per ser 
de sant , a qui tenen especial devoció per lo 
singular patrocini, y consuelo que en las ma-
jors necessi tats lo Comú y particular de dita 
vila han experimentat de dit Sant, llur 
patró ... » . 
En l'esmentat acte, Josep Pujol mani-
festa que té l'absòluta confiança que el con-
sistori tindrà cura de la relíquia i « .. . la faran 
col.locar en un més decent reliquiari ... ». 
Com segons sembla el Sant els havia salven-
tat més d'un problema , tant als regidors com 
a l'alcalde « . . . se ofereixen fer compondrer a 
dita relíquia un reliquiari lo més lustrós que 
possible los sia, y en fer las més particulars 
demostracions de agrahiment y regositjo per 
aver merescut tenir relíquia del Sant, que 
tant aprecian y veneran ... ». 
Dins el termini de pocs dies, en compli-
ment de la paraula donada, adquiriren un re-
liquiari amb la categoria suficient per servar 
la relíquia de Sant Antoni de Pàdua. Posse"la 
aquestes característiques: « ... y dins lo sírcol 
un crystal ovat que té de alt poch més de un 
quart de palm ... De alsada, lo dit reliquiari, 
de tres palm s de cana, poch més o menos, ab 
son peu o peanya redona, també de plata, ab 
quatre serafins, y al remate de aquell hi ha 
una corona imperial ab quatre pedras verme-
llas y un àngel a cada part de l' òvalo, del ma-
teix reliquia ri, de tres quarts de palm de alsa-
da, poch més o menos cada un, ab un lliri fet 
a modo de tulipà que quiscun té en sa mà, y 
una campani ll a al peu de cada un de dit s àn-
gels, ab un serafí a l'extrem de dit òvalo, tot 
de plata ... ». 
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